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  值得注意的是，《四库全书》中还收入了一些西学著作，而主要是西方的科学著作，共计 20
部。其中， 
  收入地理类的有 2部：传教士艾儒略撰写的《职方外纪》和传教士南怀仁撰写的《坤舆图说》。 
  收入农家类的有 1部：传教士熊三拔撰写的《泰西水法》。 










  收入谱录类的有 1部：传教士邓玉函口授、中国学者王徵译绘的《奇器图说》。 
  近年来，有多家正在编纂“儒藏”，但笔者未曾听到有某一“儒藏”打算收入科技著作。若
不收入，又会如何?这不敢预见。但有朝一日，在科技高度发展背景下，有着高度科技意识的后
人将现代编纂的“儒藏”与《四库全书》作一比较时，发现居然没有科技著作，会有什么感想呢? 
